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Sumber dari Wawancara 
Di olah dari hasil wawancara Rofi pada tanggal 17-04-2017 pukul. 18.00 di 
kediaman. 



































Di olah dari hasil wawancara Chusaini pada tanggal 20-04-2017 pukul. 
15.00 di kediaman 
Data Monografi Desa Wadak Lor Tahun 2016 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa 
petani tambak ikan. 
Hasil wawancara dengan Abdul Khamid (Kepala Desa), Tanggal 19 April 
2017. 
Hasil disukusi dan aksi bersama dengan petani tambak yang di pimpin oleh 
Kholil (55 tahun) Selaku Narasumber local. 
Hasil wawancara dengan Abdul Hamid (64 tahun) pada  9 mei 2017 di Desa 
Wadak Lor. 
Masyarakat Desa Wadak biasa menyebut masalah ini dengan sebutan air 
drop (banyu ngedrop). 
 
